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BOOKS: OVERVIEW / IZDANJA 
 
 
Positive Psychology in Education : Book of Selected Papers.  
The 3rd International Conference on Advanced and Systematic Research 
[ECNSI] [and] 1st Scientific Research 
Symposium. 
Edited by: Dubravka Miljković, Majda 
Rijavec. 
Zagreb: The Faculty of Teacher 
Education of the University of Zagreb, 
2011, 149 pp. 
Bibliography following each paper. 
ISBN 978-953-7210-25-0 
 
Pozitivna psihologija u obrazovanju: 
zbornik radova. 
3. međunarodna konferencija o 
naprednim i sustavnim istraživanjima 
[ECNSI] [i] 1. znanstveni simpozij. 
Uredile: Dubravka Miljković, Majda 
Rijavec. 
Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, 2011, 149 str. 










Mirjana Radetić-Paić, Maja Ružić-Baf, Đeni Zuliani 
Disorders of inadequately controlled behaviour from psychological, socio-
pedagogical and information and 
communication aspects.  
Zagreb: The Faculty of Teacher 
Education of the University of Zagreb, 
2011, 178 pp. 
Bibliography at the end of the book. 
ISBN 978-953-7210-39-7 
 
Contents: The content of the book is 
divided into three major sections: 
Educational integration of children 
with disorders of insufficiently 
controlled behaviour, Risk factors for 
the emergence and development of 
behaviour disorders in children and 
young people and the local community 
– movement, status and needs of the 
city of Pula, The impact of video games 
on cognitive and behavioural function 
in children. This book is intended for students, professionals and scientists 
who deal with children with disorders of insufficiently controlled behaviour. 
 
Mirjana Radetić-Paić, Maja Ružić-Baf, Đeni Zuliani 
Poremećaji nedovoljno kontroliranog ponašanja sa psihološkog, 
socijalnopedagoškog te informacijskog i komunikacijskog aspekta. 
Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, 178 str. 
Bibliografija na kraju knjige. 
ISBN 978-953-7210-39-7 
 
Sadržaj: Sadržaj knjige je razvrstan u tri veća poglavlja: Obrazovna 
integracija djece s poremećajima nedovoljno kontroliranog ponašanja, 
Rizični čimbenici za pojavu i razvoj poremećaja u ponašanju djece i mladih i 
lokalna zajednica – kretanje, stanje i potrebe grada Pule, Utjecaj video igara 
na kognitivne i ponašajne funkcije kod djece. Ovo izdanje namijenjeno je 
studentima, stručnjacima i znanstvenicima koji se bave djecom s 
poremećajima nedovoljno kontroliranog ponašanja.  
 
Croatian Journal of Education  
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 







Kinesiological Prevention in Education : Conference proceedings.  
5th Special Focus Symposium: Kinesiological Prevention in Education [and] 
The 5th International Conference on 
Advanced and Systematic Research, 
November 10th to 12th 2011 in 
Zagreb, Croatia [ECNSI-2011] 
Edited by: Ivan Prskalo, Janko Strel, 
Vladimir Findak. 
Zagreb: The Faculty of Teacher 
Education of the University of Zagreb, 
2011, 199 pp. 
Bibliography following each paper. 
ISBN 978-953-7210-47-2 
 
Kineziološka prevencija u edukaciji: 
zbornik radova. 
5. specijalizirani simpozij: Kineziološka 
prevencija u edukaciji [i] 5. 
međunarodna konferencija o 
naprednim i sustavnim istraživanjima 
[ECNSI-2011]  
Uredili: Ivan Prskalo, Janko Strel, Vladimir Findak. 
Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, 199 str. 












First Philology Conference of the County of Međimurje 
[Čakovec, 24 – 25 April 2009] : [Book of proceedings]. 
Edited by: Ante Bežen, Đuro Blažeka. 
Zagreb: The Faculty of Teacher 
Education of the University of Zagreb, 
2011, 231 pp. 
Bibliography following each paper. 
ISBN 978-953-7210-48-9 
 
1. Međimurski filološki dani,  
[Čakovec, 24. – 25. travnja 2009.]: 
[zbornik radova]. 
Uredili: Ante Bežen, Đuro Blažeka. 
Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, 2011, 231 str. 
Bibliografija na kraju svakog rada. 
ISBN 978-953-7210-48-9 
 
 
 
  
